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Nīlūfar, 1379/2000, 259 p. [Romans
persans contemporains]
Christophe Balaÿ
1 L’A.  passe en revue les vingt-quatre romans persans contemporains représentatifs du
genre depuis La chouette aveugle de Ṣ. Hedāyat jusqu’à Tātār-e ḫandān de Ġ. Ḥ. Sā‘edī. C’est-
à-dire qu’elle établit son corpus sur une période qui s’étend des années 30 aux années 80,
s’arrêtant avant la grande floraison nouvelle post-révolutionnaire. Elle retient les auteurs
suivants :  Ṣādeq  Hedāyat ;  Bozorg  ‘Alavī ;  Beh  Āḏīn  (Maḥmūd  E‘temād-zāde) ;  Taqī
Modarresī ;  Jalāl  Āl-e Aḥmad ;  ‘Alī-Moḥammad Afġānī ;  Bahrām Ṣādeqī ;  Ṣādeq Čūbak ;
Hūšang  Golšīrī ;  Sīmīn Dānešvar ;  Golī  Taraqqī ;  Ebrāhīm Golestān ;  Aḥmad Maḥmūd ;
Jamāl Mīr-Ṣādeqī ; Aṣġar Elāhī ; Maḥmūd Dowlatābādī ; Šams Esḥāq Kiyānvaš ; ‘Alī-Ašraf
Darvīšiyān ;  Esmā‘īl  Faṣīḥ ;  Šahrnūš  Pārsīpūr ;  Ġazāle  ‘Alīzāde ;  Ġolām-Ḥoseyn  Sā‘edī.
Malgré quelques absences étonnantes, la liste fait à peu près le tour. Chaque chapitre se
compose d’une petite fiche bio-bibliographique très succincte. Suivent un petit commen ‐
taire critique et un résumé de l’intrigue ainsi qu’un extrait de l’œuvre avec ses références.
Pour chaque extrait est indiqué le mode narratif ou le point de vue. En fin de volume, on
trouvera un petit glossaire des termes de narratologie. En introduction, l’A. indique les
critères  de  son  choix :  les  romans  de  la  première  et  deuxième  génération  (Hedāyat
jusqu’en 1978), les œuvres de ceux qui ont commencé leur carrière avant la révolution.
Un deuxième volume comprendra ceux de la troisième génération, post-révolutionnaire.
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